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Resolución número 2.157/72 pot la que
gado Local del 1 'a1c()H;11() de Casas de la Arniada en
Tarifa al Capitán de 1 'i-144;11a (AS) (G) don Francisco
José Ruiz sá1ie1iez,--1);Igina 2.997.
nombra Dele
Resolución número 2.159/72 por la que se
mino Vocal I'Lccidental (le la 3' NI 14: el





Resolución número 2.16072 por la que se iiifflibra Vocal
accidental de 1;1 JUME al Teniente de Navío ( A) don
An1unio 1'1;111(11es Lazaga.----l'ágina 2.997.
Resolución número 2.161/72 por la que se 111)1111)1 ( .1)
Inandante (le la lancha guardapescas "Gaviota
"
Te
(h. Navío (S) (AS) don Miguel Guitart Podri
gwv, 1):Igina 2.997.
Resolución número 2.164/72 por la que dipone em
barque en la fragata " y tticano" el Alférez de Navío
(Ion Carlils Página 2.997.
Resolución número 2.165/72 por 1;1 (lile
desliando al S1'l1N1 de I;t I )IC el Teniente de NISqui
(1"11 ichiriano de •1 ()si'. Alvare7..-1)ay,ina 2.997.
1 1.(,11 las puro «mit(ler
Resolución número 2.158/72 por la (h11( se cul".(1(le 'icen
('ja pala contraer matrimoni() 1 Capii(in de Corbeta
(1()l1 l'ein;111(lo Cmirzhle, Gómez.1):11i11.1 2.997.
Resolución número 2.162/72 por la que se c"ncede li
fencia para contraer matrimonio al 'Teniente de Navío
don Antonio Salgado -Página 2.998.
Resolución número 2.163/72 por la (pie se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente (le Naví(1
don Sautiago Estevan Alberto.- Página 2.998.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Resolución número 343/72 por la que se dispone realice
el curso C-41 11, correspondiente al Alio Fiscal 1973,





Resolución número 1.504/72 por la que se reconoce el
dereebo al percibo de la citada bonificación al Capitán
de Corbeta ( Av E) (E) ((1) (ES) don 15,lignel García
de Lomas Pistori,—Página 2.998.
Resolución númer() 1.505/72 lun. 1;■ que se reconoce el
(1(.1(.( 11(1 ;11 pe' cibo de 1111:1 bonificación por permanen
ci,I (.11 ervicios de v11(.1() :11 Capitán de Corbeta clon
j(10,1. Andrada I)(".le 1':;gina 2.998,
1;011111.1-(1( l'On por permancncia
Resolución núniero 1.506/72 por ln que se reconoce el
(ivrecht, al percibo de la mencionada bonificación 111
rehiente de Navío don Vrancisco Nuñez Lacaci. -1)á
l.Iinas 2.998 y 2.999.
(;r0lifi«1(1011 Por ra,-...ón car,go.
Resolución número 1.512/72 poi la que se reconoce el
dereclm al percibo de 1;t (-liada gratificación al l'evito
(,)tiíiiiie (II I1 I loracio t'anión Sastre.--1'ágina ).999.
Bonificación POr blbon'S pcliyripsas
e.rrePeiOnalnle11(' PC11('5115,
lesolución número 1.513/72 por 1,1 (lite !-;e cont ede el de
recho a la 1)(Tel1)ek)11 (IV 1;1 i11111(.3(1:1 bonificación al
Montador F.specialista de in d (1(111 j()`,('' A IldréS
Sallianialla CW41111(1'0. ----Página 2.999.
Número 265. Sábado, 18 de noviembre de 1972
Gratificación por trabajos nocturnos.
Resolución número 1.511/72 por la que se concede el de•
recito al percibo de la expresada gratificación al pe'
smial que se reseña. Página 2.999.
Trienios.
Resolución número 1.509/72 p()t la que se conceden 1();,
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se (`Xpl*CSall, al personal del Ctier1)(1
de Suboficiales que se metsciona.—I'Ítginas 2.999 y 3.00().
Resolución número 1.507/72 por la que se C011Cedell los
trienios acumulables que se detallan, en (.1 nliniero y
circunstancias que se reseñan, a los Satgentos de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página
Página 2.996.
Sueldos.
Resolución número 1.501/72 pul- la que se conceden lossueldos que se indican, en el numero y circunstancias
que se expresan, a los Cabos Especialistas (pie se men.
cionan.—I'áginas 3.000 y 3,001.
Resolución numero 1.508/72 p(n. la que se e(meeden los
(I,. que se indican, en el 'n'unen,
5' Cii-(1111tilal1cia:; (111C Se eSPecificall, a 1():-; Sargenio,,
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Resolución núm. 2.157/12, de la 1)i1ecci611 de
lecliiintliiento y Dotaciones. Sin desatender SU 11C
in„I d(stino, SC 11()111bra Delmado 14ocal del Patronato
(le Casas de la Armada en Tarifa al Capitán de Fra
gata (AS) ((;) don \Francisco fosé Ruiz Sánchez.
Madrid, 15 (le noviembre de 1972.
Exemos. Sres. ...
El. DIREcToR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 141overes
Destinos.
Ppeolución núm. 2.159/72, de la 1 )irecci(")11 de
y Dotaciones.—A propuesta del Estado
%vol. (le 1;1 Arin;ida, se dispone que el 'Teniente de
Navío (A) clon Antonio Gonzalez-Aller Suevos cese
como Vocal accidental de 'la J IJ




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
■••••••■•••■■■•■•■■■••••■
Resolución núm. 2,160/72, de la Direcckm de
I■veltildmicitto y 1)otaciones. --Sin desatender su LC
iiial destino, y a propuesta (lel Estado Mayor (le la
i\t111:1(1a, se nombra Vocal accidental de la JUME al
Tenienw dc Navío (A) don Antonio Planelles Lazaga.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloyeres
■••••••..........•■•■•■■••■
Resolución núm. 2.161/72, de la Direccii'mRediliainiento y Dotaciones.--Se nombra Comandan
le de la lancha guardapescas Gaviota al Teniente de
Navío (S) (AS) don N/ligue' Giiitart Rodríguez, que
deberá cesar ett el Centro de instrucción de 13uceo
para incorporarse (•( )I Hil..,encia a 11 citada lancha.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado II, ar
ticulo ), de la urden .\linisterial ¿le () de junio
de 1951 (1). (). núm. 128).
N1a(111(1, I 1 <le n()viendire de 1972.
1)11,1;cloi<
I)11: R.ECLUTANI1 ENTO Y T)o-rAcioNgs
Vicente Alberto y L'oyeres
Excitios. Sres. ...
••••••■••■•■■•■■=1,......
Resolución núm. 2.164/72, de la 1)irección
Reclutaniient() y Dotaciones..---Se displme que el Al
férez de Navío don Carlos Vélez Sueiras embarque
cH la liagata l'u/cano, debiendo cesar en la Dirección
de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1971
EL Di RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
F\emeis. Sres.
Sres.
Vicente Alberto y Huyeres
Resolución núm. 2.165/72, de la Dirección de
IZeclutantiento y 1)(daciones.—Se dispone que el Te
nienie (le 1\1aquinas (FA) (Ion Victorian() de los(', Alva
rez pase destina(l() al STU,Ni, de 1:1 1)1C, con carácter
forzoso, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián
Ocano.
Madrid, 15 de noviembre de 1972.
EL DI'? Eunnz
I■ECLUTAM1ENTo V DOTACWNES,
Vicente Albert ) y 1 loveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.158/72, de la Direcckm (le
1:ec11 11amie1to y Dotaciones.-- Con ;trreglo a 10 (lis
puesio en la I.ey de 13 de noviembre de 1957 v ()rden
de la Presidencia del Gobierno (le 27 (le octubre de
1958 (1). in'ims. 257 249, respectivamente),
concede licencia para contraer matrimonio con la sc
1-1()i-iia María Elena Díaz -Aguado Ros al (*apilan (le
lirlwia don Fernando ionzáltz G(')inez.
\Hit-id, 15 de noviembre de 1972.
EL I )111EcToil
DE R ECLITTAM I ENTO DoTACIONIS
Vicente Alberto y 1,1overes
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1162/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Luisa Fontcuberta Romero al Teniente
de Navío don Antonio Salga& Aláez.
Madrid, 15 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 2.163/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a I() dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del Carmen Rivero García al Teniente
de Navío don S:intiago Estevan Alberto.
Madrid, 14 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
ursos.
Resolución núm. 343/72, de la Dirección de kn
señanza Naval.—Se dispone que el Teniente de Na
vío don José Nfaría Samaniego Oviedo realice el cur
so número C-413-11 correspondiente al Año Fis
cal 1973, que comienza el 20 de noviembre del año
actual, y tendrá una duración aproximada de 1rein1a
sentanas.
Durante la realización del curso dependerá, a todos
los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Nladrid, 16 de noviembre de 1972.






Bonificaci4n por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.504/72, de la Jefatura (1(.1
Departamento (le Personal. De conformidad con I()
LXV
propuesto por la Sección Econótnica de este Departamento (le Personal, y lo informado por la Intervenci6ndel citado Departamento de Personal, con arreglo a lodispuesto en la Orden Ministerial de 5 (le enero (le1056 (D. 0. núm. 6), se reconoce al Capitán (le Cor.bet:L (AvE) (1.4.) ((T) (1,,,S) don Miguel García de Lo.
mas Ristori el derecho al percibo del 20 por I(X) (lelsueldo, en la ctutittía señalada para su actual empleo
por la 1e1r,islación anterior a la vigencia de la Ley nú.
mero 113/66 (D. ( ). m'un. 298), a partir del (ha 1 denoviembre de 1972, durante dos años y ocho días.
Nladrid, 15 de noviembre de 1972.
Er. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ..
Resolución núm. 1.505/72, de I;t Jefatura del
1 )epartainein o de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este 1 )epar1a
11 11to de Personal, y 10 informado por la linvrvención
del citado Departamento, cón arreglo a I() dispuesto
(11 la Orden NI inisterial de 5 de enero de 1956 (DIA
1?lo OFICIAL M'Un. ) y Orden Ministerial m'une
ro 337/70 (D. O. núm. 1 1 3), se reconoce al Capiin
de Corbeta don Víctor C. Andrada Pérez el derech
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la (manija
señalada para sn actual empleo por la. legislación ;ul
terior a la vigencia (le la I ,ey número 113/66 (D'Amo
OFI( TAL núm. 298), durante dos años, tres nwses y
d(we días, a partir del (lía 1 de noviembre de 1972,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
servicios de vuelo en 10 de octubre de 1972.
Madrid, 15 (le noviembre (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




flonificaci(;fl por permanencia, en submarinos.
Resolución núm. 1.506/72, de la jefatura del
Departamento de Personal. - 1.)e conformidad ron lo
J ropuesto i)or la Secci(n) 14,con01 1 1ca del Depaitamen
to (le Personal, y 1() informad() por la Intervención (lel
cita(l() 1)epartament (), con arreglo a lo) dispuesto en
la regla ()." del Decreto (le 22 de enero de 1936 (DIA
Pro ()Nem., m'un. 21), modificada por el Decreto (le
16 de febrero de 1951 (D. 0. m'un. 52), Ordenes Nli
nisteriales de 17 de 0( ltibre de 1941 (I), O, litinue
ro 239) y I() de enero de 1052 (1). O. m'in), 20), se
reconoce al Teniente (le Navío don Francisco Nlífie/
1,acaci el derecho a1 percibo (lel 20 por 1(X) del siield",
en la cuantía señalada para su actual empleo. por la
legislación anterior a la vigencia de la Ley m'une
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Sábado, 18 de noviembre (le 1972 Número 265.
ro 113/Wi (I). O. ntím. 298), durante
seis años, a
partir del día 1 (le noviembre de 1972, primera
revista
siguiente a la fecha (le su desembarco
en buques sub
marint,s (.11 1 (le (0-ttibre de 1972, por su permanenciít
en dichos buques durante seis años, seis meses y
veinte
días, restítn(lole para serle acumulad() en sucesivas
concesiones, a tenor de la Orden Ministerial de 17 de
octubre (le 1941 (I.). ( ). núm. 239), seis meses y veinte
(lías.
,ladrifi, 15 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
F,xanos. Sres. ...
Gratifiraci(')/1 por razón de cargo.
Resolución núm. 1.512/72, de la Jefatura (1(.1
Departamento (le Personal.- --Con arreglo a lo esta
!decido en el artículo 33 (1(.1;1 1:(.1_,,Iallientaci(511 de Tra
hajo de iwrsonal civil no funcionario de la Adminis
!ración Nlilitar, a1)ro1)a(1:1 por Decreto numero 2.525
de i967, de 20 (l(' octubre (I). O. ilums. '217 y 252),
!oinforniado por la Sección de Personal ("ivil, por la
Sereción Tial)ajo y Acción Social y por la Sección
Econ(nnica y la intervenek.)11 de este Depar1;unento
de Personal, conforme a lo preceptuado 1-t01 la ()rden
Nlinisterial m'inicuo 2.232/()9 (1). O. núm. 115), se
reconoce al Perito Químico don Horado Carrión Sas
tre el derecho al percibo de una gratificación especial
p(A. raz('11 de (sarpp, en la cuantía de 2.148 pesetas, a
partir del día 1 (le noviembre de 1972.
Cuantas gratificaciones especiales de las previstas
ene! citado artículo 33 tenga concedidas el interesado
no podrán exceder del 50 por 100 (lel sueldo o jornal.
11;1adrid, 15 (le noviembre de 1972.
EL A LM IRANTE
JEFE DEL D EPARTAM ENT( 1)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
III•■■••■IIIRIMOW.■••••••■■••■•■•■•■•••••--•-•
Bonificación por labores tó.ricas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución num. 1.513/72, de la jefatura (lel
!)ciwi:miento (le Personal. -Con ;trreglo a lo esta
blecido en (.1 artículo 34 (le 1;1 1:egla1en1 ación de Tra
bajo (le personal civil no funcionario (le la Adininis
hciOn Militar, L1)1( )l i)or Decret() tit'unero 2.525
(le P)67, (le 20 de octubre ( 1), O. inuns. 217 y 252),
lo informad() por la Sección (le Personal Sección
(le •Trabajo y Acción Social y por la Sección Econó
mica y la tntervención (le este Departamento de Per
()nal, conforme a I() preceptuado por la Orden Nli
nisterial número 2,232/69, se concede al 1\lontador
EsPecifflista ole primera don fosé Andrés Santamaría
('astillero el derecho a la percepción de una bonifica
ción especial por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas, en lit cuantía (1(.1 20 por 100 del
sueldo o jornal, a partir del (lía 1 de enero de 1973.
:\ladrid, 15 de noviembre de 1
1411, ALMIRANTE
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
141,1c1flos. Sres. ..•
Sres. ...
Gratificación por trabajos nocturnos.
Resolución núm. 1.511/72, de la Jefatura (1(.1
1)(v:u-lame1 I1o (le Personal. • Con arreglo a lo estable
cido en la I:eglamentación (h. Trabajo de personal ci
vil no inncionario (le la Administración Nlilitar, ;tpro
liada por 1)ec1e1o número 2.525/67, de 20 de octubre
(1). (). illuns. 247 y 252), lo) informado por la Sección
de Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social v por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado pon- la (.)rden 111inisterial m'unen) 2.232/69
( I ). (). m'un. 115), se concede al Mozo de Clínica don
I [l'ario) Martínez Saura, Lavandera doña Ascensión
García Gutiérrez y Limpiadora dofía Maria Urrea
Méndez el derecho al percibo de una bonificación
especial por trabajos nocturnos (lel 20 por 1()0 del
sueldo o jornal (le cada uno, a pm tir del día 1 de
enero de 102'3.
Madrid, 15 (le noviembre de 1972.
EL ALAI IRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.509/72, de la Jefatura (1(.1
I )e)arialliento (le Personal. 1)e conformidad con lo
1)1()1 )liesto por 1;1 Sección 1..co14)111ca del liepartainen
I, de Personal, 14) intormado por la Intervención del
citado I )epartainento, v con arregl() a lo) dispuesto en
I,ey m'unen) 113 (le 1)66 (I). (). 111M). 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal (lel
Cuerpo (le Sulu)iiciales los trienios acumulables en (.1
nniner() v circunstancias que C e\presan.
Nladrid, 15 de noviembre (le 197'.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DE l'A RTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres.
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
Felipe Pita da Veiga Sanz
• • •
1)E MARINA Página 2,999.
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1). Juan J(),-,('. Roldán Nlate()
D. Francisco García Rodríguez ... •.. ..• •••
I). Juan García Ilernández • ••• ••• •••
1). José Martín Cardona ... sell O*. ell•
D. Manuel Rodríguez Romero
I). Fernando Montagut García
D. Orlando 1.4. to(Iríguez Díaz
I). José Rodríguez Rodríguez
Maurino Fernández Gil ..• 1104 ••■
José l'antil I ,(")pez
)• Joaquín Márquez llores ... •.. ..• 111111
I• Zaf:tel Nlas,-;:inet González ..,
). Máximo García Niel-orto
). 1<atlión Gutiérrez P1)111('D)
). Daniel N1. 11;Lriatie()
• N1ariano (l'arda 1:()(1ríg,tuiz
It▪artolonté NI engual
). 1 'edro Sánchez Cánovas
Ricardo López joya
(:onrado Blanco N,Inrtín(y .„
). Francisco 1\i1orvno Guerrero
41.
••• Of•
••• • • e ei• Gee
el•




••• • • •••
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Fecha en que debe















































Resolución núm. 1.507/72, de la Jefatura del
1)epartai1iento (le 1'('1sonld.--1)e conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to (le Personal, lo informado por la IntervenciOn del
citado Departamento. y Con arreglo a I() (lispticl()
la 11ey número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
posiciones complementarias, se concede al personal <le
Sargentos (le 1nía1Ite.1ía (le Marina los trieiiii acun
Jables en el número y circunstancias gut! expres
Madrid, 15 (le noviembre, (le 1972.
Ei. ALMIRANTE
all,
.1 1■IFI.: D EL DEl'A It TAMENTo DE PERSONAL,
Excmos, Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. En f. Marina, I). José Manuel Díaz Atter()
Sarg. Inf. Marina, 1). Francisco Sánchez García





















Resolución núm. 1.510/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.- De conformidad con lo
propuesto por la Seccif"))) -Económica de este Departa
mento de Personal, lo informad() por la Tniervenciírn
del citado Departamento, y con arreglo a 1(1 (1isptie,to
en el 1)ecreto número 329/67, de 23 de febrero Min
uto OFI•tm, núm. 52), se concede ;II personal <le la
A tinada que figura en la relación anexa los sud
(.1)(.1 Hínii(1.() V circunstancias (lile se expresan.
\i ,(11i(1, 15 de noviembre de 1072.
EL ALMIRANTE,
dos
j l'YE DEI, 1 )EPARTAMENT0 DE PERSOP,<AL
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres ...
Sres. ...
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Cabo Especialista ladio T.
Cabo Especialista Radio T.
cabo Especialista Radio T,
Cabo 1:iSpecialista Radio 'P.
Cabo fi:specialista Radio 'I'.
































1111. e e e Jorge Cordero Novo ... ... ... e o e . • O li 9
O e e e • 1 1);11 riei() l'eñalver Escribano ... 149 ••• le" ••• o o e
i ()Sé M. listévez Estévez ... ...
Miguel Fernández Prián ... ... ... •••
...
••• Ramón Escribano Escriban() ... .• .. ••• ... ...
••• Juan García Montalvilla ... ... ... ... ...
... Manuel García Gurrea ...
José I lernández Salido ... 909 419 ••• O
• 4 a 1100 José 1 I ernánclez García ... ... ... •• e • f.
José M. Gala Añón ,_ ... ...
... ... Agustín Aguilera Méndez é 9 • 90 o • I o
• I o Angel Sauce 1:larquero ... , . .
Rafael León Limón ... ... ...
... ... Manuel I:odríguez Ventura ..
I:afael Garrido Gutiérrez ... ...
99 e JOSé Salmón Marcos ... ... ... ... ... ...
... .,. Antonio Casal Lage ... ... ... ... ...
Francisco M.araíión López- Parra ...
... ,.. Francisco I. Parra García _. ... 9 9 e
I O e Pedro Paranar (.:azón .,. ... .., ... ... ..• .
... Eduardo Pérez Sánchez ... ... ••• ... ...
... Castro Cañavate Gea ... ... ._ ._ eee 4" ... •
José C. 1:odriguez ... ...
*e e José I,. Serim 14'ernández ._ ._ _. _. ._ ._ _
Ma11u(:.,1 Chasenas Jesús ..• 909 9.4 9114 ••• 4.0 •••
j OS( 1 e. Ran IOS Cal II iiVil,
Manuel Jiménez •Villciia _. _. ._
jumé Rivera I:ivas ... ... _. ._ ._ _.
Miguel 1).elniutile Nieto 4 • • • • • • . •
e e e j ()Sé. Vega (Jracia ... ... .N4 OO. 9 e • •••
• e e e e I j OSÚS M. Rey Timiraos ... ... ... ... •• •99
Ilartolomé Campillo Aguirre ... .. ..
Vrancisco ( in L'In Parra ... ... ... . . ... .
•ulián Sáenz (..Vmwz ... ... .., ..
Juan j. Romalde Rodríguez •..
Antonio de Santiago Alonso ...
„, j'osé, M. Guecles García (1) ... .9 e DO e •••
I, 4 Manuel López Sosa ... ... ... .. , .. .
... ... Félix 1Zodríguez Robles ... ... ...
... ... José Lucas Oliva (2) .. ... ._ ._ ._ ._ _.
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Fecha en que debe
comenzar el abono
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1971
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2,500 1 diciembre 1972
2.500 1 julio 1972
2,500 1 julio 1972
2.500 1 julio 1972




2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 diciembre 1972
2.500 1 c iciembre 1972
2.500 1 iciembre 1972
2.500 1 ( iciembre 1972
2.500 1 ( iciembre 1972
2.500 1 ( iciembrc 1972
2.500 1 ( iciembre 1972
1500 1 ( icienihre 1972
1500 1 ( icieinhre 1972
2.50o 1 juhu 1971
2.500 1 ( icivt»huv 1972
2.500 1 julio 1972
2.500 1 julio 1971
OBSÉRVACIONES:
(1) Se modifica en este sentido la Resolución número 866/72 (1). 0. m'in]. 56), en la virtt que afecta al interesado.
(2) Se modifica en este sentido la ReSoltici(')11 tiltincro 117/72 (D. a m'oil, 29), cl, luite que afecta al interesado.
Permanencias.
Resolución núm., 1.508/72, de la jefatura <lel
Departamento de PersOnal.-lie conforinidítd con I()
Propuesto por la Sección T-collóinica dc. este Departa
mento de Personal, lo informado por 1;t intervención
'lel citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (1)1A
1110OFICIAL 111'1111. 52), se concede al pci-ottal de 1:1
Armada qm fip-,11ra en la relación anexa los 1),-(111i()s
de permanencia en el m'unen) y que se
expresan.
N1;1(111(1, 15 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,





RELACIÓN QUE SE CITA.
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre
1 noV ie ni bre
1977
1972
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO 1)11. N1ARI NA Página 3.001.
Número 265. Sábado, 18 <le ntiviembt-v (II. 1972
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resollicion
número 1.427/72, inserta en el DINI<I0 OFICIAL 11111
Mero 253, de fecha 4 del corriente mes, se entenderá
rectificado en el seiltild() (111(' en la relación de fun
cionarios civiles del Cuerpo General A( Iministrativo,
en la página 2.866, (1()nde dice que don [gritado Paz
Varela percibirá la expresada cantidad de pesetas en
conceino (le seis trienios, debe figurar qtte es ett con
cepto (le °ell) trienios.
Madrid, 17 de noviembre de 1972.--El apitán (le




Don Antonio Palmero \/ega, Tenietitv de Navío,
.1yudante Militar (le Marina de Sada, Juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos nú
mero 495/72, instruido para acreditar el extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima y del Título
de segundo Mecánico Naval de los tres grupos de
motores, con folio numero (4/1927, (le la Inscrip
ción de Sada, (le Gerardo Temprano Pérez,
Hago saber Que por decreto auditoriado fl(. la
Sui)erior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico, (le fecha 27 (le octubre último, han sido de
clarados nulos dichos documentos; incurriendo en
responsnbilidades el que haga uso indebido de 1Hs
mismos y no los entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Sada, 8 de noviembre (le 1972.- -11 Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(677)
Don Manuel Esparragosa, Puyana, Capitán de .Cor
beta, Juez instructor del expediente número 225
de 19.72, seguido la Comandancia Militar de
Marina de Ceuta,
llago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este 1)epartamento se ha declarado
justificada la pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca de Bajura (1(.1 Inscript() (1(.1 Trozo de Ceuta,
folio 14/31, llamado losé 1:a11os Sánchez.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad competente.
10 de noviembre de 1972.-11 Capitán du
Corbeta, Juez instructor, Manuel Esparrago.sa
yana.
(678)
Don Manuel Esparragosa Puyana, Capitán de .Cor
beta, Juez instructor del exl)ediente número 224




I ktgo s¿tber : (2tte por decreto (le 1;t Superior Auto
'Marítima del iticripto (lel. Trozo de C,
ridad judicial de este 1)epartaniento se ha declararlojustificada 1;t pérdida (le la 14.11mila (le Inscripción
mita, folio nú.
fuer( 2:/( ,i., llamado Jesús Ortega 1)tirán.
Ottedando nulo y sin valor :11;91110 e incurriendo
(.11 re-ponsa)ilidad quien poseyén(iolo no lo entregue
a la \ittoridad competente.
Ceuta, I() (le noviembre de 1972.-11 Capiulii (le
(7o1beta, juez i11 st ruct or, Manuel Esparrag osa Pu
yana.
(679)Don .1111('}it (;ttzmán Aire, Teniente de Navío, Juezinstructor del e\pediente número 218 de 1972, se
ruido en la Comandancia Militar (le Marina de
Ceuta,
EI;1() saber : QUe pOr (keret() de la Superior Niito
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declararlo
instiiicada la pérdida de* la Libreta de inscripción
Marítima (lel inscripto del 'Prozo de Ceuta, folio nú
mero 104/70, llamado Camilo Rodríguez Ferluinidez,
Ottedando indo v sin valor alttino e inciirriendo en
responsabilidad quien poseyé1I(1010 in) lo entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, I() (le noviembre de 1.972.--E1 Teniente (le
Naví), juez instructur„S'imón Guzmán Aire.
(6O)
Don Roinéu Martínez. Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida (le la
Cartilla Naval (1(1 inscripto de este Trozo, folio
número 31/62, Luis María 1razola Argoitia,
I lago constar: Que por superior decreto :111(lito
rindo- del excelentísimo señor Alinirante Capii;111 Ge
neral de esta Zona Marítima, de fecha 6 (Cl actual,
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
llaga entrega del nlisnio a la Autoridad (le Marina.
1.equeitio, 10 de noviembre de 1972.-17.1 Teniente
(le Navío, juez instructor, Rométt Martínez Barcia.
(681)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente (le Na
vío, juez instructor del expediente m'unen) 501
de 1972, instruido por pérdida de la Libreta de
hiscripción Marítima de Serafín ("Wnnez Gandón,
1 bu» constar : por resoluci(')11 recaída (.11 (lidio
expediente lia sido declarado sin valor el citado do
cumento; incurriendo en responsabilidad ln per;ona
que poseyéndolo no hiciera entrega (le él a 1;1 Auto
ridad de Marina.
Cangas, 10 de noviembre de 1972.—El Teniente
(le Navío, juez 111,411-Helor, 1?clarmino Maltínez
.Váncher.i.
IMPRENTA, DEL MINISTERIO DE MAMNA
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